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Опыт автоматизации формирования 
статистической отчетности  
по заработной плате многопрофильного 
медицинского учреждения
Статья посвящена описанию опыта автоматизации процессов 
формирования статистической отчетности по заработной 
плате в федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пи-
рогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
с использованием информационных систем. 
Согласно действующему законодательству Российской Фе-
дерации, в рамках успешной реализации «дорожной карты» 
в масштабе государства производится сбор статистической 
информации по заработной плате работников учреждений со-
циальной сферы в различных срезах представления данных. Для 
предоставления статистической информации перед учрежде-
ниями социальной сферы возникла необходимость разработки 
инструмента, позволяющего оперативно собирать, обрабаты-
вать и анализировать данные по заработной плате.
Целью данной статьи является ознакомление с понятием 
многомерного представления данных и структурирование 
информации о многомерных аналитических отчетах в рамках 
практического применения для решения экономических задач 
в части формирования статистической отчетности по за-
работной плате. Описан алгоритм и порядок формирования 
многомерных аналитических отчетов, как с методологической, 
так и с практической точек зрения. 
В качестве материала для данного исследования были использо-
ваны нормативно- правовые акты Российской Федерации, ста-
тистические и аналитические материалы рубрики «Заработная 
плата отдельных категорий работников социальной сферы и 
науки» Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, научные публикации и статьи периоди-
ческой печати, а также результаты собственных исследований.
Для облегчения восприятия особое внимания уделяется описанию 
основных понятий многомерной аналитической отчетности: 
измерение, показатель, значение. Авторами не только дано 
определение многомерной аналитической отчетности, но также 
продемонстрировано визуальное представление многомерного 
информационного пространства показателей. 
Базируясь на этих определениях, в статье описана система 
разработки многомерной аналитической отчетности, рас-
смотрены этапы проектирования многомерного аналитического 
представления данных и продемонстрирована настройка мно-
гомерного аналитического отчета для построения многоуров-
невой иерархии в соответствии с предварительно выбранными 
показателями и измерениями.
Также описаны методы работы с многомерной аналитической 
отчетностью на примере реализации формирования многомер-
ного аналитического отчета «Статистическая отчетность 
по заработной плате» в информационной системе федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации.
В результате была подтверждена эффективность использования 
многомерных аналитических отчетов для сбора, мониторинга 
и анализа статистической информации по заработной плате. 
Проведение углубленного анализа и оценка результатов выполне-
ния целевых показателей по заработной плате являются основой 
для дальнейших процессов моделирования системы оплаты труда 
и прогнозирования финансовых результатов. Таким образом, 
внедрение многомерной аналитической отчетности позволило 
облегчить трудоемкий процесс принятия стратегически важных 
управленческих решений руководством учреждения. 
Авторы пришли к выводу, что наличие подобного инструмента 
в системе здравоохранения может способствовать ускорению 
оперативной обработки информации для анализа данных, а 
также формированию отчетов в различных срезах с установ-
ленной глубиной детализации. 
Ключевые слова: многомерный анализ данных, многомерный 
аналитический отчет, автоматизированные системы управ-
ления, отчетность по заработной плате, фонд оплаты труда 
(далее ФОТ), средняя заработная плата (далее СЗП), средне-
списочная численность (далее ССЧ), целевые показатели по 
заработной плате.
The article is dedicated to the description of the experience of auto-
mation of the processes of statistical reporting on salaries in Federal 
State Budgetary Institution «National Pirogov Medical Surgical 
Center» of Ministry of Health of the Russian Federation with the 
use of information systems.
According to the current legislation of the Russian Federation, within 
the framework of the successful implementation of the «Road Map» 
on a national scale, statistical information about salaries of employees 
of social institutions is collected in various sections of data reporting. 
It became necessary to develop a tool to promptly collect, process 
and analyze data on salaries to provide statistical information to 
social institutions.
The purpose of this article is to familiarize oneself with the concept of 
multidimensional data representation and to structure information on 
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multidimensional analytical reports within the framework of practical 
application for solving economic problems related to the formation of 
statistical reporting on salaries. The algorithm and the procedure for 
the formation of multidimensional analytical reports are described, 
both from the methodological and from the practical point of view.
As a material for this study, the normative and legal acts of the 
Russian Federation, statistical and analytical materials of the sec-
tion «Salaries of certain categories of workers in the social sphere 
and science» of the Federal State Statistics Service of the Russian 
Federation, scientific publications and articles of the periodical press, 
as well as the results of their own research were used. 
To facilitate the perception, special attention is given to the descrip-
tion of the basic concepts of multidimensional analytical reporting: 
measure, performance variables, value. The authors not only gave a 
definition of multidimensional analytical reporting, but also demon-
strated a visual representation of the multidimensional information 
space of performance variables. 
Based on these definitions, the article describes the system for devel-
oping multidimensional analytical reporting, examines the stages of 
designing a multidimensional analytical representation of data, and 
demonstrates how to set up a multidimensional analytical report for 
building a multi-level hierarchy in accordance with pre-selected 
performance variables and dimensions.
Methods of working with multidimensional analytical reporting are 
also described on the example of the implementation of the formation 
of the multidimensional analytical report «Statistical reporting on 
salaries» in the information system of the Federal State Budgetary 
Institution «National Pirogov Medical Surgical Center» of Ministry 
of Health of the Russian Federation.  
As a result, the effectiveness of multidimensional analytical reports 
for collecting, monitoring and analyzing statistical information on 
salaries was proved. Conducting in-depth analysis and evaluating 
the results of the implementation of salary targets are the basis for 
further modeling of the pay system and forecasting of financial results. 
Thus, the introduction of multidimensional analytical reporting made 
it possible to facilitate the labor-intensive process of making strategic 
management decisions by the administration of the institution.
The authors concluded that the availability of such a tool in the 
healthcare system could help accelerating the operational processing 
of information for data analysis, as well as the generation of reports 
in various sections with an established depth of detail.
Keywords: multidimensional data analysis, multidimensional analyti-
cal report, automated management systems, statistical reporting on 
salaries, payroll fund, average salary, average number of employees, 
wage targets.
Введение
В целях повышения эф-
фективности системы здра-
воохранения, престижности 
и привлекательности работы 
в медицинских учреждени-
ях, обеспечения соответствия 
уровня оплаты труда качеству и 
результатам выполняемых ра-
бот, перед всеми медицински-
ми организациями стоит задача 
реализации «дорожной карты», 
утвержденной распоряжени-
ем правительства Российской 
Федерации 28.12.2012 года № 
2599-Р. Одним из результатов 
успешной реализации «дорож-
ной карты» является выпол-
нение целевых показателей 
уровня заработной платы ра-
ботников медицинских орга-
низаций, предусмотренных 
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государствен-
ной социальной политики». 
Особое внимание уделяется 
мониторингу и статистичес-
кому наблюдению, предусмот-
ренным планом мероприятий 
Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты 
труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190-р. 
В связи с этим, различными 
органами, в том числе Минис-
терством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, органами 
Федерального статистического 
наблюдения, федеральными 
и территориальными фонда-
ми обязательного медицинс-
кого страхования, регулярно 
(один раз в месяц, квартал, 
полугодие, год) производится 
сбор статистической инфор-
мации по заработной плате 
работников учреждений со-
циальной сферы в различных 
срезах представления данных 
(по категориям персонала, по 
видам выплат, по источнику 
финансирования и др.). Пере-
чень основных статистических 
отчетов по заработной плате 
представлен в табл. 1.
В условиях крупного мно-
гопрофильного медицинского 
учреждения, каким является 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение «На-
циональный медико-хирур-
гический Центр имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здра-
воохранения Российской Фе-
дерации (далее – Пироговский 
Центр), для оперативного фор-
мирования различного рода 
отчетности с углубленной фор-
мализацией ее состава, как для 
внешних, так и для внутренних 
пользователей, характерна вы-
сокая трудоемкость. В резуль-
тате этого повысилась актуаль-
ность вопроса автоматизации 
выходных отчетных форм. Ре-
ализация такой автоматизации 
позволила достичь таких ре-
зультатов, как увеличение до-
стоверности предоставляемой 
информации, скорость фор-
мирования отчетности с уче-
том разнообразных категорий 
срезов представления данных, 
контроль полноты предостав-
ляемой информации и умень-
шение трудозатрат при форми-
ровании отчетности.
Содержание понятия 
«многомерный 
аналитический отчет», его 
значение
Многомерные аналитичес-
кие отчеты предназначены для 
оперативной обработки ин-
формации, мониторинга, ана-
лиза данных и принятия уп-
равленческих решений. 
Многомерные аналити-
ческие отчеты осуществляют 
группировку показателей в 
определяемой системе изме-
рений. Описание основных 
понятий многомерной анали-
тической отчетности представ-
лено в табл. 2.
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ние многомерного пространс-
тва показателей, базирующе-
еся соответственно на пяти и 
семи измерениях, отображено 
на рис. 1.
Для визуализации чаще всего 
используют трехмерную модель 
отображения информации, так 
как человеческий мозг не спо-
собен оперировать информаци-
ей (обработать информацию), 
представленной более чем в 
трех измерениях. Таким обра-
зом, для облегчения воспри-
ятия информации читателем, в 
дальнейшем будем рассматри-
вать многомерное пространство 
показателей, состоящее из трех 
измерений: «месяц», «катего-
рия персонала», «должностное 
исполнение». В качестве по-
казателя возьмём начисленную 
заработную плату за месяц. Ви-
зуальное представление полу-
чившегося многомерного про-
странства показателей является 
кубом и представлено на рис. 2 
(представленные в статье фи-
нансовые показатели не явля-
ются фактическими данными 
Пироговского Центра).
Таблица 1
Перечень основных статистических отчетов по заработной плате
Наименование отчета Кому предоставляется Предоставляемая информация Вид среза
Форма № ЗП-Здрав Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики; 
Минздрав России 
ССЧ и СЗП
за период
категория персонала;
источник финансирования
Численность и оплата труда работни-
ков сферы здравоохранения по катего-
риям персонала
Минздрав России ССЧ и СЗП
за период
категория персонала;
источник финансирования
Мощность и штаты: Численность и 
оплата труда работников сферы здра-
воохранения
Минздрав России ССЧ и СЗП
за период
категория персонала;
должность персонала;
виды выплат заработной платы;
источник финансирования
Отчет о заработной плате работников 
медицинских организаций в сфере обя-
зательного медицинского страхования
Федеральный / террито-
риальный фонд ОМС
ССЧ и СЗП
за период
категория персонала;
источник финансирования
Отчет о выполнении плана по сети, 
штатам и контингентам (Форма 3–4)
Минздрав России среднегодовое число 
штатных единиц и 
СЗП за период
категория персонала;
источник финансирования
Информация о выполнении плана ме-
роприятий Программы поэтапного со-
вершенствования системы оплаты тру-
да в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы
Минздрав России СЗП за период категория персонала
Достижение показателей «Дорожной 
карты»
Минздрав России ССЧ (без учета вне-
шних совместителей) 
и СЗП за период
категория персонала;
виды выплат заработной платы;
источник финансирования
№ 57-Т «Сведения о заработной плате 
работников по профессиям и должнос-
тям» 
Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики
СЗП за период должность персонала;
виды выплат заработной платы
Таблица 2
основные понятия многомерной аналитической отчетности
Наименование Описание
Измерение Множество объектов, организованных в виде иерархической 
структуры и обеспечивающих информационный контекст 
числового показателя
Показатель Анализируемая величина, значения которой однозначно оп-
ределяются фиксированным набором измерений
Значение Конкретное значение показателя по нескольким измерениям 
Рис. 1. Визуальное представление многомерного пространства показателей
Многомерное информаци-
онное пространство показате-
лей можно представить в виде 
многомерного куба. Ребрами 
данного многомерного куба 
являются измерения, которые 
определяют конкретные зна-
чения показателей, располо-
женные внутри многомерного 
куба. Визуальное представле-
 5 измерений 7 измерений
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работной плате, количество 
«плоских» отчетов будет уве-
личиваться, что потребует 
больших трудозатрат для под-
держания их в актуальном со-
стоянии.
Таким образом, в многомер-
ной аналитической отчетности 
информация представляется в 
виде многомерного куба, с по-
мощью которого пользователь 
может в любой момент полу-
чать необходимые срезы пред-
ставления данных. Реализовав 
формирование многомерного 
аналитического отчета «Ста-
тистическая отчетность по 
заработной плате», мы полу-
чим инструмент, позволяю-
щий формировать множество 
«плоских» отчетов по задан-
ным условиям без дополни-
тельных доработок системы 
отчетности.
Система разработки 
многомерной аналитической 
отчетности
Источником данных, необ-
ходимых для формирования 
статистической отчетности по 
заработной плате, в Пироговс-
ком Центре является информа-
ционная система финансово-
хозяйственной деятельности 
(далее ИС ФХД).
Определение данного по-
нятия дано в статье О.Э. Кар-
пова, М.Ю. Гавришева и Д.В. 
Шишканова «Интеграция ме-
дицинской информационной 
системы и системы админис-
тративно-хозяйственной де-
ятельности как инструмент 
оптимизации процессов ме-
дицинской организации. От-
дельные проблемы и пути их 
решения»:
Рис. 2. Пример многомерного пространства показателей  
по трем измерениям
Таблица 3
срез многомерного пространства показателей по измерению «месяц», 
равному «март»
Основной 
работник
Внешний 
совместитель
Внутренний 
совместитель
Врачебный персонал 5 698 462,27 265 412,31 310 671,65
Средний медицинский персонал 7 310 171,43 10 071,92 161 590,96
Младший медицинский персонал 309 086,28 – 147 457,55
Прочий персонал 2 194 863,70 54 034,25 23 081,42
Таблица 4
срез многомерного пространства показателей по измерению «месяц», равному «январь» и «март»
 
Январь Март
Основной 
работник
Внешний 
совместитель
Внутренний 
совместитель
Основной 
работник
Внешний 
совместитель
Внутренний 
совместитель
Врачебный персонал 5 963 529,89 175 208,97 460 218,66 5 698 462,27 265 412,31 310 671,65
Средний медицинский персонал 8 167 974,21 13 164,12 117 535,18 7 310 171,43 10 071,92 161 590,96
Младший медицинский персонал 2 086 363,70 – 23 393,33 309 086,28 – 147 457,55
Прочий персонал 1 725 511,20 63 492,50 17 832,67 2 194 863,70 54 034,25 23 081,42
«Разрезав» куб поперек од-
ного или нескольких измере-
ний, получим срез многомер-
ного представления данных 
или так называемый «плоский 
отчет».
Например, для того чтобы 
«разрезать» куб, представлен-
ный на рис. 2 по измерению 
«месяц», необходимо зафикси-
ровать данное измерение (на-
пример, взять равным «март»). 
В результате мы получим 
«плоский» отчет, представлен-
ный в табл. 3.
Если зафиксировать два 
значения одного измерения 
(например, для измерения 
«месяц»: значения «январь» и 
«март»), то получим «плоский 
отчет», имеющий сложные ие-
рархические заголовки столб-
цов, представленный в табл. 4.
«Плоский» отчет имеет 
стандартизированную форму 
с определёнными критерия-
ми отбора и является частным 
случаем многомерного анали-
тического отчета. 
К достоинствам «плоских» 
отчетов можно отнести стан-
дартизацию, простоту исполь-
зования и автоматизации.
Однако, при добавлении 
показателей и измерений в 
статистические отчеты по за-
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«При оценке состояния 
автоматизации медицинской 
организации целесообразно 
разбить ее деятельность на две 
основные области – оказание 
медицинских услуг и обеспе-
чивающая деятельность, кото-
рая не менее важна, поскольку 
качество оказания медицин-
ских услуг сильно зависит от 
того, насколько качественно 
и своевременно обеспечены 
всем необходимым медицинс-
кий персонал и пациенты.
Процессы обеспечивающей 
деятельности, как правило, 
могут использовать многооб-
разие программных продуктов, 
которые обеспечивают автома-
тизацию бухгалтерского учета, 
планирования закупок и учета 
контрактов, складского уче-
та (лекарственные средства, 
медицинские изделия, белье, 
продукты питания и прочее), 
учета кадров, расчета заработ-
ной платы, учета техническо-
го обслуживания и ремонтов 
медицинской техники, затрат 
подразделений и др. Такие ин-
формационные системы мож-
но назвать информационными 
системами административно-
хозяйственной деятельности 
(далее – ИС АХД)».
Для обеспечения многомер-
ного анализа статистических 
данных по заработной плате в 
действующей ИС ФХД реали-
зован многомерный аналити-
ческий отчет «Статистическая 
отчетность по заработной пла-
те» с использованием техноло-
гии OLAP (On-Line Analytical 
Processing). Данная технология 
обработки данных заключа-
ется в подготовке суммарной 
(агрегированной) информации 
на основе больших массивов 
данных, структурированных 
по многомерному принци-
пу. Аббревиатура OLAP была 
впервые введена в 1993 году 
Эдгаром Коддом, известным 
исследователем баз данных и 
автором реляционной модели 
данных. 
Эдгар Кодд в своей работе 
«Codd E.F., Codd S.B., Salley 
C.T. Providing OLAP (On-Line 
Analytical Processing) to user-
analysts: An IT mandate. Technical 
report, 1993» сформулировал об-
щие требования к системам, ис-
пользующим технологии OLAP. 
Некоторые из характеристик 
OLAP-технологии, определен-
ные Эдгаром Коддом, представ-
лены в табл. 5.
Многомерный подход к 
анализу, основанный на тех-
нологии OLAP, предоставляет 
пользователю широкие воз-
можности, в том числе форми-
рование срезов многомерно-
го представления данных для 
анализа, переход к более глу-
боким уровням детализации, 
перемещение измерений с це-
лью формирования различных 
форм представления данных. 
При этом, используя много-
мерную отчетность для фор-
мирования статистической от-
четности по заработной плате, 
пользователь оперирует при-
вычными понятиями предмет-
ной области (среднесписочная 
численность, фонд оплаты 
труда, виды должностного ис-
полнения, источник финанси-
рования и т.п.). Кроме этого, 
преимуществами многомерно-
го анализа является простота 
использования и быстродейс-
твие.
Проектирование многомер-
ного представления данных 
для OLAP-анализа включает в 
себя следующие этапы:
– определение перечня по-
казателей, необходимых для 
анализа;
– формирование системы 
измерений для данных показа-
телей;
– описание представления 
исходных данных для форми-
рования многомерного отчета.
В ИС ФХД данные для 
формирования статистичес-
кой отчетности по заработной 
плате представлены в двух раз-
личных подсистемах: «Кадры и 
штатное расписание» и «Рас-
чет заработной платы», каждая 
из которых содержит инфор-
мацию об определенном пока-
зателе (рис. 3).
Каждый из этих показате-
лей возможно проанализиро-
вать по определенному чис-
Таблица 5
описание некоторых из характеристик olaP-технологии
Наименование  
характеристики Описание характеристики 
многомерное представление 
данных
возможность построения различных срезов 
представления данных
прозрачность пользователь не должен знать о том, какие кон-
кретные средства используются для хранения и 
обработки данных, как данные организованы и 
откуда они берутся.
простота манипулирования 
данными
манипулирование данными производится ин-
туитивно, без применения меню или сложных 
манипуляций
доступность данных средства, использующие технологии OLAP 
обеспечивают связь между источниками дан-
ных и пользовательским интерфейсом
поддержка многопользова-
тельского режима работы  
с данными
необходимость обеспечивать одновременный 
доступ нескольким пользователям
Подсистема
«Кадры и штатное 
расписание»
Показатель
«Среднесписочная 
численность» 
Подсистема
«Расчет заработной платы»
Показатель
«Фонд оплаты труда»
Рис. 3. Принадлежность показателей подсистемам ИС ФХД
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лу измерений, которые могут 
принадлежать одной либо 
нескольким подсистемам ИС 
ФХД.
Единая система измерений 
для всех показателей предпола-
гает, что каждый из них имеет 
значение по всем измерениям 
анализируемой области дан-
ных. Это позволяет проводить 
одновременный анализ по 
всем показателям в различных 
вариациях измерений. Общие 
измерения для показателей 
«ССЧ» и «ФОТ» представлены 
в табл. 6.
Для более глубокой детали-
зации при проведении много-
мерного анализа существуют 
индивидуальные измерения 
по конкретному показателю. 
В этом случае значения дру-
гих показателей по данному 
измерению будут неопределен-
ными. Индивидуальные изме-
рения для показателя «ФОТ» 
представлены в табл. 7.
Показатели «ССЧ» и «ФОТ» 
являются количественными и 
выражены абсолютными вели-
чинами. С помощью матема-
тических формул, содержащих 
операции сложения, вычита-
ния, умножения и деления, а 
также математические функ-
ции, можно определить раз-
личные расчетные показатели. 
В многомерных отчетах рас-
четные показатели работают 
аналогично обычным (учет-
ным) показателям.
Примером расчетного по-
казателя является показатель 
«Средняя заработная плата» 
(далее «СЗП»), зависящая от 
показателей «ССЧ» и «ФОТ».
Настройка многомерного 
аналитического отчета «Ста-
тистическая отчетность по за-
работной плате» в ИС ФХД 
для построения многоуровне-
вой иерархии в соответствии с 
Таблица 6
общие измерения для показателей «ссч» и «фот»
Группа измерений Наименование измерения Описание измерения
Временные измерения месяц периодичность данных:
– период расчета для «ССЧ»;
– период начисления для «ФОТ»
год
Работник ФИО общие персональные данные по 
сотрудникупол
дата рождения
Организационная 
структура
подразделение наименование подразделения и 
должности по штатной структуре 
организации
должность
Штатная расстановка должностное 
исполнение
вид выполняемой работы:
– основная;
– внутреннее совместительство;
– внешнее совместительство 
категория 
персонала
наименование профессионально-
квалификационной группы
Таблица 7
индивидуальные измерения для показателя «фот»
Показатель Наименование  измерения Описание измерения
Фонд оплаты 
труда
Источник 
финансирования
Наименование источника финансирования 
(средства федерального бюджета, средства 
обязательного медицинского страхования 
на выполнение государственного задания, 
средства обязательного медицинского стра-
хования, средства от приносящей доход де-
ятельности)
Вид выплаты Наименование вида выплаты (оклад, выпла-
ты компенсационного характера, выплаты 
стимулирующего характера, отпуск и т.д.)
Рис. 4. Настройка многомерной отчетности в ИС АХД
Рис. 5. Перечень показателей 
и измерений в ИС ФХД
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ставления. 
Для того чтобы многомер-
ные аналитические отчеты 
способствовали принятию уп-
равленческих решений, ин-
формация должна предостав-
ляться пользователю в нужной 
форме, то есть он должен 
иметь развитые инструменты 
для обработки информации.
Рассмотрим основные ме-
тоды для извлечения инфор-
мации пользователем из сфор-
мированного многомерного 
аналитического отчета.
1. Формирование среза 
многомерного представления
Подмножество значений 
показателей, полученное в ре-
зультате фиксации определен-
ного количества измерений, 
является срезом многомерного 
представления. 
Сформированный в ИС 
ФХД многомерный аналити-
ческий отчет «Статистическая 
отчетность по заработной пла-
те» включает в себя 11 измере-
ний и 4 показателя (рис. 5).
Для получения информа-
ции по значениям показателя 
в разрезе конкретных измере-
ний необходимо сформиро-
вать срез многомерного пред-
ставления. Срез многомерного 
представления для показателя 
«ФОТ» по измерениям «кате-
гория персонала» и «должнос-
тное исполнение» показан на 
рис. 6.
Добавим еще одно изме-
рение для анализа, например, 
«месяц». Полученный срез 
многомерного представления 
по трем измерениям («ме-
сяц», «категория персонала» 
и «должностное исполнение») 
представлен на рис. 7.
2. Транспонирование 
(вращение) среза многомерного 
представления данных
Изменение порядка ви-
зуализации измерений (из-
мерения, отображавшиеся в 
столбцах, будут отображаться 
в строках, и наоборот) среза 
Рис. 6. Срез многомерного представления для показателя «ФОТ» по 
измерениям «категория персонала» и «должностное исполнение»
Рис. 7. Срез многомерного представления по трем измерениям («месяц», 
«категория персонала» и «должностное исполнение»)
Рис. 8. Транспонирование среза многомерного представления
транспонирование
предварительно выбранными 
показателями и измерениями 
показана на рис. 4.
Для работы с многомер-
ным аналитическим отчетом 
пользователю не требуются 
специализированные знания 
языков программирования 
или помощь технических спе-
циалистов для построения 
отображений в различных 
срезах многомерного пред-
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многомерного представления 
называется транспонировани-
ем или «вращением».
На рис. 8 показан срез 
многомерного представления 
и результат его транспониро-
вания.
3. Операции агрегации и 
детализации
Данные операции возмож-
ны только при наличии иерар-
хической подчиненности зна-
чений измерений. 
При агрегировании проис-
ходит объединение нескольких 
значений показателей в одном 
элементе, т.е. подчиненные 
значения измерений заменя-
ются значениями, которым 
они подчинены. 
Например, показатель 
«ФОТ» по каждому испол-
нению должности возможно 
агрегировать до уровня «Под-
разделение». В результате мы 
получим значения «ФОТ» по 
подразделениям (рис. 9).
Переход от агрегированных 
к более развернутым данным 
называется операцией «дета-
лизации». В результате значе-
ния измерений более высокого 
иерархического уровня заме-
няются одним или нескольки-
ми значениями более низкого 
уровня. Например, показатель 
«ФОТ» возможно детализи-
ровать до уровня должности 
внутри структурного подразде-
ления (рис. 10). 
Также возможно устанавли-
вать вложенную детализацию 
показателей по нескольким 
уровням (рис. 11). 
Для удобства работы поль-
зователей сформированные 
срезы многомерного представ-
ления возможно сохранить, 
а также выгрузить данные в 
Microsoft Excel для последую-
щего анализа и обработки, а 
также сформировать готовый 
статистический отчет по ус-
тановленной форме. Допол-
нительно существует возмож-
ность построения диаграмм 
на основе среза многомерного 
представления (рис. 12). 
Рис. 9. Пример агрегирования многомерного отчета до уровня структурного 
подразделения
Рис. 10. Пример детализации многомерного отчета
Рис. 11. Примеры многоуровневой детализации многомерного отчета
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Возможность формиро-
вания срезов многомерного 
представления позволяет полу-
чать выходные формы разного 
уровня сложности, необходи-
мые для предоставления как 
периодических отчетов, так и 
разовых запросов, тем самым 
увеличивая время для необхо-
димого мониторинга получен-
ного результата, в частности 
текущего состояния выполне-
ния целевых показателей по 
заработной плате.
Например, в рамках статис-
тического наблюдения в сфере 
оплаты труда работников соци-
альной сферы и науки, в отно-
шении которых предусмотрены 
Рис. 12. Примеры построения диаграмм в ИС ФХД  
на основе многомерного отчета
мероприятия по повышению 
средней заработной платы в 
соответствии с Указом № 597, 
необходимо проводить ежеме-
сячный мониторинг процента 
выполнения целевых показате-
лей по заработной плате в соот-
ветствии с «Дорожной картой».
Для решения этого вопроса 
достаточно в ИС ФХД сфор-
мировать срез многомерного 
аналитического отчета «Ста-
тистическая отчетность по за-
работной плате» по категориям 
персонала учреждения. Ис-
пользуя полученную информа-
цию возможно рассчитать, как 
фактическое значение процен-
та соотношения средней за-
работной платы сотрудников 
учреждения к средней по субъ-
екту Российской Федерации, 
так и процент выполнения це-
левых показателей «Дорожной 
карты» (табл. 8). 
Анализируя процент вы-
полнения целевых показателей 
«Дорожной карты», представ-
ленный в таб.8, выявляются 
категории персонала учрежде-
ния с отклонениями от целе-
вого уровня.
При невыполнении условий 
по какой-либо категории пер-
сонала проводится углубление 
анализа отклонения до уров-
ня подразделения. Выявляются 
подразделения, в которых не вы-
полняются необходимые усло-
вия, и проводятся мероприятия 
по устранению причин невы-
полнений. Например, оптими-
зация штатной численности или 
изменение фонда оплаты труда.
Заключение
В данной статье был описан 
опыт автоматизации форми-
рования статистической отчет-
ности по заработной плате в 
многопрофильном федеральном 
медицинском учреждении ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 
Минздрава России, основанном 
на многомерном представлении 
информации.
Разработка одного многомер-
ного отчета позволила не только 
решить вопрос по формирова-
нию статистической отчетности 
в Пироговском Центре, а также 
обеспечила быстрый доступ ру-
ководства Пироговского Центра 
к стратегически важной инфор-
мации в целях углубленного 
анализа и предоставила инстру-
мент для проведения монито-
ринга выполнения целевых по-
казателей по заработной плате.
Проведение углубленного 
анализа и выявления несоот-
ветствий выполнения целевых 
показателей по заработной 
плате являются основой для 
дальнейших процессов моде-
лирования системы оплаты 
труда и прогнозирования фи-
нансовых результатов.
Таблица 8
Мониторинг выполнения целевого показателя по заработной плате
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Врачебный персонал 200 % 229 % 115 %
Средний медицинский персонал 100 % 110 % 110 %
Младший медицинский персонал 100 % 103 % 103 %
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